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With China's overall national strength increases, China's international status 
advances constantly. Since the founding of the people's republic of China, our country 
has always pursued the defensive policy, which is marked by defensiveness. No 
matter how overall national strength and military strength changed, the defensiveness 
of our country's defensive policy remained unchanged. However, our country's 
military image does not totally correspond with the defensive policy we are pursuing 
and the military practice. One country's national image is built by its own and other 
country’s national image constructive systems. Nowadays, the argument of China 
military threat theory is still going on. Through politics, military, academics and 
media, the United States, Japan, India and some other courtiers have created China 
military threat theory, and criticized that China's military development would threat 
the peace and stability of other countries and local regions. Among them, the media 
has offered an important platform for international public opinion. Taking into 
account the development of the United States and other countries' media and its 
current advantages of information communication around the world, our country's 
military image situation in international public opinion is not optimistic. However, in 
view of the media in these countries suffer from political and military constraints; 
trying to change the argument of the coverage in these countries is very difficult. 
Therefore, more attention should be paid to the building of our own image 
constructive system to the national military image. At present, through issuing a 
defense white paper every tow years and increasing military exchanges, the Chinese 
government and the army announce the building of national defense and armed forces 
to international community. However, these forms can only provide the basic 
framework of national military image construction. In order to plump up the image, 
domestic military media is indispensable.  
This paper takes the relevant military reports of China Military Online in 2009 as 
an example, in order to research two major problems: First, how the domestic media 
reported China's military ; Second, what the national military image built by the 















analysis of headlines and relevant special coverage of China Military Online in 2009, 
in order to research domestic media's report subjects, depth and resources. By 
analyzing the national military image built by domestic media, try to offer some 
constructive suggestions to domestic media about how to build national military 
image better. 
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